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Kita tidak akan pernah tahu, sebelum kita melakukannya, ingatlah satu hal, usaha 
yang kita lakukan akan sebanding dengan hasilnya 
 
 







Alhamdulillah…. Dengan ridha-Mu ya Allah…..  
Telah melewati satu rintangangan untuk sebuah keberhasilan, namun keberhasilan 
bukanlah akhir dari perjuanganku, tetapi untuk keberhasilan memperjuangkan 
masa depan yang lebih cerah, dan kebahagian orang-orang yang kucintai 
 
 Karya ini kupersembahkan untuk : 
 Kedua orang tua ku bapak Sugito dan ibuku tercinta Daminem, terima kasih atas 
dukungan dan bantuanya, aku takkan pernah lupa semua pengorbanan, dan jerih 
payah yang engkau berikan untukku, terima kasih semangat serta do’a kau 
lantunkan untukku, sehingga aku bisa meraih kesuksesan ini, Asaku kelak dapat 
membahagiakan dirimu sampai akhir hayatku. doakan aku ayah, doakan aku ibu. 
 
Untuk sayangku Dinda R Palupi, terima kasih atas semangat dan dukungannya 
selama ini, serta do’anya, semoga kebersamaan kita yang mendatang, akan lebih 
bahagia lagi. ( you always in my Heart ) 
 
Untuk rekan-rekan pasukan modod, vroh apip, vroh ipan, jangan lupa setiap sekali 
sruputan kopimu, akan menginspirasi hidup jadi lebih damai,  
Tak lupa juga kepada seluruh dulur-dulur UKM PRSM Simo Budi Utomo, 
teruslah berkarya, dan semakin berkembang,  
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Seiring dengan berkembangnya kemajuan teknologi informasi, mungkin 
akan sangat terbantu dengan adanya internet. Dengan internet, kita akan mudah 
menghadirkan layanan yang dapat diakses dari manapun dan kapanpun di dunia 
ini. Saat ini hampir setiap orang melakukan pengaksesan informasi, salah satunya 
dengan situs website. SMK Negeri 1 Slahung merupakan sekolah Negeri di 
Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo. Dalam tiap tahunnya selalu mengalami 
kesulitan dalam menyajikan soal-soal yang akan diberikan kepada murid-
muridnya. Begitu juga dalam melakukan sistem pengolahan nilai, pada SMK 
Negeri 1 Slahung masih begitu sederhana sehingga memerlukan waktu yang lama. 
Untuk mengatasi masalah tersebut, maka diperlukan suatu sistem yang 
terkomputerisasi untuk mendukung kemajuan dan perkembangan sekolah 
tersebut. Maka dirancanglah sistem ujian online dan penilaian siswa berbasis web 
server. Dimana para guru langsung mengolah soal-soal ujian siswa. Begitu juga 
para siswa setelah melakukan ujian akan bisa langsung melihat hasil ujiannya. 
Dengan menggunakan sistem informasi ini dapat membantu guru dalam 
memberikan nilai pada anak didiknya yang telah melaksanakn ujian di karenakan 
sistem ini langsung memberikan hasil berupa nilai ujian setelah siswa 
melaksanakan ujian.  
 


















Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena 
hanya atas berkat dan anugrah yang dilimpahkan-Nya penulis dapat 
menyelesaikan skripsi ini pada waktunya. Skripsi ini merupakan salah satu syarat 
untuk memperoleh gelar Strata Satu (S-1) di Program Studi Teknik Informatika 
Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Maka untuk memenuhi 
persyaratan tersebut, penulis mencoba untuk menerapkan ilmu yang telah penulis 
dapat di bangku kuliah ke dalam bentuk skripsi yang berjudul “Perancangan 
Sistem Informasi Ujian Berbasis Computer Based Test (CBT)”. 
Oleh karena itu, dalam penulisan skripsi ini, penulis berharap adanya kritik 
dan saran dari semua pihak yang nantinya dipergunakan untuk menyempurnakan 
skripsi ini. 
Selama penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak memperoleh bantuan, 
bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin 
menyampaikan rasa terima kasih kepada: 
1. Kedua Orang Tua, Keluarga dan orang-orang terdekat  yang telah 
memberikan dukungan dan Do’a restu sehingga skripsi ini dapat 
terselesaikan dengan baik. 
2. Bapak Ir. Aliyadi, MM, M.Kom, selaku Dekan Fakultas Teknik 
Universitas Muhammadiyah Ponorogo. 
3. Ibu Dyah Mustikasari, S.T., M.Eng., selaku Ketua Program Studi Teknik 
Informatika Universitas Muhammadiyah Ponorogo.  
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4. Serta teman-teman yang telah memberikan petunjuk dan dukungannya 
yang sangat berguna dalam penyusunan skripsi ini. 
Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih dan berharap agar skripsi ini 
dapat bermanfaat  bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya. 
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